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SECCIÓ D'ART 
Els museus de l'entorn. Seguint amb l'itine-
rari encetat el mes anterior, aquest mes es fa-
rà una visita al MUSEU PALEOCRISTIÀ 
de Tarragona. Constru"it «in situ »· el 1928, el 
seu contingut és monogràfic: necròpolis del 
segle III (sacòrfags del s. IV i V, làpides, mo-
saics, sistemes d'enterraments utilit zats a 
I 'època). Dissabte 22 de febrer. 
NOTICIARI DE LA SECCIÓ DE MUNTANYA 
COORDINADORA DE SALVAMENTS DE CATA-
LUNYA. En cas d'accidents de muntanya, escalada, es-
peleologia, allaus, esquí o pèrdua de persones, no dub-
teu a telefonar als números 93-692808, les 24 hores del 
dia. 
FEDERACIÓ D'ENTITATS EXCURSIONISTES DE 
CAT AL UNY A. Preus de les assegurances per a 1986:. 
Majors Juven ils Infantil s 
A= Phoenix (sense llicèn-
cia FEM) 1.650 1.650 1.650 
B =Llicència FEM + 
Phoenix 1.850 1.755 1.705 
C = Llicència FEM+ 
MGD 750 550 150 
D =Llicència FEM+ 
MG D +Credencial 1.250 1.050 650 
E= Llicència FEM+ 
MGD +Credencial 30 dies 
estranger 1.100 900 500 
Els interessats contacteu amb Ramon Mallafrè 
REUNIÓ DE LA REGIÓ IV DE LA F.E.E.C. El prop-
passat dia 13 de gener la secció de muntanya va aco llir 
a ls loca ls del CERAP la reunió de la Regió IV de la Fe-
deració d'Entitats Excursion istes de Catalunya de la 
qual n'és membre. 
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li CONGREs IN Í 
TERNACIO I NAL:DE·LA: 
. LLENGVA· I 
I CATALAI"'A: I 
I •MCMVI86 i L __ -----· __ _j 
Amb referència al 11 Congrés Internacional de la Llen-
gua Catalana, podeu demanar in formació al Cent re 
d'Estudis Riudomencs «Arnau de Palomar», o bé direc-
tament a la Secretaria General del Congrés, Rambla de 
Catalunya, 15 , lr. 2a., Tel. 317 88 44, 08007-Barcelona. 
Les àrees programades són : Plantejaments i processos 
de normalització lingüística, Sociologia de la llengua, 
Lingüística social, Mitjans de comunicació i noves tec-
nologies, Llengua i dret, Ensenyament i Història de la 
llengua . Hi ha també diversos apartats d'acció: Presèn-
cia del congrés a les escoles, promoció de nous congres-
sistes i Català a la indústria i a l comerç . 
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Montserrat PALAU: La narrativa al Camp de Tarrago-
na (1939-1985). Edicions del Centre de Lectura. Reus, 
1986. Pròleg de Joaquim Mallafrè. Assaig, 20. 112 ·pp. 
Montserr.at Palau, en la seva justificació a l'obra escrita, 
diu: «Usualment la narrativa a les nostres comarques se 
sol centrar en el triangle format per Antoni de Bofarull, 
Josep Pin Soler i Narcís Oller, és a dir, de la incipient 
novel.la històrica de la Renaixença fins al realisme ja en-
dinsat en el segle XX. A partir d 'aquí, sembla que tot 
s'acabi, per bé que els més lletraferits no oblidin escrip-
tors posteriors, com Puig Ferrater o Rovira Virgili, però 
molts cops sense recordar -de manera voluntària o invo-
luntària- la seva procedència, que, per altra banda, em-
marca una part important de la seva narrativa. 
«A lhora, fin s i tot comptant amb els interessats en tot 
allò que fa referència al Camp, i, per tant, coneixedors 
de les activitats que s' hi porten a terme, m'atreia inten-
tar de fer aquest estudi global. D'una banda, per la tasca 
de fixació dels autors i de les seves obres; i d'una altra, 
perquè aquestes mateixes obres són de difícil accés, en la 
majoria dels casos, ja sigui, les de la primera època, per 
la semi-clandestinitat obligada pel franquisme, ja sigui, 
les posteriors, per la dificultat dels joves a accedir al fet 
de publicar, dificultat que es veu, en el nostre cas, aug-
mentada per Ja quasi inexistència de sortides editorials a 
les nostres comarques». 
Aquesta obra de fixació i descripció, d'inventari, ben es-
tructurada i breument crítica, aplega doncs la nòmina 
d'escriptors narratius del Camp, compresos entre 1939 i 
l'actualitat; dels autors inscrits sota el signe de l'exili , 
tals com Joan Puig Ferrater, Domènec Guansé o Jaume 
Roig Padró, fins als novíssims, els més joves narradors 
que apunten en el nostre camp literari. 
En aquesta nòmina d'escriptors hom troba diverses refe-
rències a Riudoms, en incloure-s'hi la biografia i obra 
narrativa d'Eugeni Perea Simón (pp. 62, 91-2, 105) o bé 
en la nota referencial sobre Enric Massó (pp. 42) . 
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Josep ALSINA I GEBELLÏ: El convent de Sant Fran-
cesc, de Reus· (1488-1835) . Edicions «Rosa de Reus». 
Associació d'Estudis Reusencs. Reus, 1985. 274 pp., 
amb il.lustracions. 
Aquestllilïre és tan fruit de! cor com de la intel.iigència. 
L'autor ha volgut posar a plena llum, sempre que li ha 
estat possible, una antiga institució reusenca de la qual 
les noves generacions quasi que no saben res. I ei poc 
que en saben és deformat, en certes ocasions, per la plo-
ma dels qui en foren els destructors i detractors implaca-
bles . De vegades, ni eis especialistes de la història no es 
poden sostreure a l'acció combinada dels múltiples 
apriorismes. Per això les càrregues afectives han donat 
lloc a llibres d'història fets, si més no , amb mitges veri-
tats. Per la simpatia que mereixen sempre els qui saben 
morir per llurs ideals, aquest llibre s'ha fet amb ei cor. 
Però per la seva exigència d'aquells que no poden, ni sa-
ben, ni volen separar-se de I 'estricta veritat -el que és és, 
ei que no és no és, i entre ei sí i ei no no hi ha terme 
mitjà-, per això aquest llibre és fruit de la intel.ligència . 
El convent de Sant Francesc mereixia que fos més cone-
gut de les generacions joves. 
Hi apareixen algunes referències puntuals a Riudoms, 
per exemple a l¡:s pàgines 28, 108, 158 ... 
Camara Oficial de Comercio, Indústria y Navegación: 
Tarragona económica, 1984. Tarragona 1985 . 174 pp. 
Treball empíric i rigorós elaborat amb les dades econò-
miques relatives a la demarcació territorial de la Cambra 
de Tarragona, que inclou els següents apartats: l'activi-
tat econòmica de 1984; població; mercat de treball i 
atur; índex de malestar; indicadors energètics; índex fi-
rtancers; transports; sectors productius. 
Amb relació a Riudoms, hi . trobem diverses referències 
vervigràcia; població (pp. 5); consum d'energia elèctric~ 
. Kwh. (pp. 52); pressupostos municipals programats per 
a 1984'-(pp . 135); llicències fiscals per divisions d'activi-
tats (pp.1-50); llicències fiscals per sectors productius 
(pp. 157); llicències comercials majoristes i minoristes 
26 (pp . 163). 
Manuel ARRANZ HERRERO: Epidèmies i crisis agrà-
nes a la Catalunya nova en els decennis de 1720: l'acti-
tud de les autoritats borbòniques, in «Aplec de treballs 
núm . 7», del Centre d 'Estudis de la Conca de Barberà. 
Montblanc, 1985. pp. 193-216. 
Assaig sobre les epidèmies que afectaren ei Camp ai se-
gle XVIII. Riudoms es troba entre els nou primers po-
bles afectats per les febres palúdiques -tercianes- i de fe-
bres tifoides (pp. 211). Sabem també que a Riudoms va 
caure malalta prop del 75CJ?o de la població , que era més 
d'un miler (pp. 212). Les causes de la «constel.iació epi-
dèmica» a Riudoms semblaven ser dues: per un cantó, 
els camps d'arròs dels pobles dels voltants; per un altre, 
l'aigua dels pous existents a la mateixa vila. Davant de la 
primera, les autoritats i els veïns poca cosa podien fer · 
(l'Audiència i el Capità General es pronunciaven en sen-
tit contrari als seus desitjos); però sí que era possible 
combatre l'altre focus infecciós: el 1728 els regidors' de 
Riudoms, sens dubte assabentats dels treballs que es 
feien a Montblanc per tal de garantir un subministra-
ment abundós d'aigua de bona qualitat, demanaren i 
obtingueren permís per a construir dins del poble una 
cisterna o dipòsit ai que es conduirien les aigües d'una 
font propera; les obres, a càrrec d'el mateix poble, es van 
iniciar ei mateix any 1728, però es van paralitzar arran 
de la presa de possessió dels regidors designats per a 
1729, i va ser necessària una denúncia del batlle de la vi-
la i una ordre del Capità General per aconseguir la seva 
prossecució (pp. 214). 
APLEC 
DE 
TREBALLS NÚM. 7 
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DE LA 
CONCA DE BARBERÀ 
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